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$Wi TruA DE INTEFTÉs A DEBATE
-,.-_+#;i PLAZO PARA SOLIC|TUD DE ACCESO A
MASTEHES OFICIATES
VER EL LINK CON LA INFORMACION DE FECHAS
PARA SOLICITAR EL ACCESO A MASTERES
.., i ,,rulo DE NULTDADES MATRIMCINIALES
Se puede realizar el Máster de Acceso a la Abogacía al
mismo tiempo que esta titulación, se convalidan
asignaturas, se coordinan horarios y el precio es
diferente si se cursan ambos.
VER EL ARCHIVO QUE SE ADJUNTA.
|fflfii Formación Progresiva. Cursos de Verano
Formación Progresiva en Verano
Obtención de méritos académicos
https ://cv4. ucm. es/mood lelmod/f orum
/discuss. php?d=328759
"W nctrvloAD DE FoRMACIóN pnocREStvA.§rülrvnnro tNTEBNACIoNAL DE DERECHo
PROCESAL





Socia Directora deldepartamento de Derecho mercantil
de Ashurst España, pronunciará una conferencia
sobre:"La terminación de las joint yentures: experiencias
recientes del sector financiero"
f1¡,,,11:r.
Wili DEBATE ENTRE ALUMNOS DE 1" a 4o
Están todos invitados a debatir
de expresión y temas colindant
Profesores invitados. PINCHEN (8) nuevos mensajes
lr a mensajes lgnorar
I de4
Administración l*l ¡eJ AZUL:DEBATE ENTRE AL
09107l2ol514:11
CWSO : FORMACIÓN PROGRESTVA https ://cv4. ucrnes/moodle/course/view. php? id=47 3
lrene
=111,#ffiLiLJ Feria de Empleo. UCM
f;'.,,,,1á
ffi_l Becas. Formación Progresiva
Becas para Formación en Justicia Constitucional
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE FORMACóN
PROGRESIVA
En un archivo adjunto se explican los objetivos del proyecto en su

















',,,:,::fl lntroducción a la acción tutorial
Ajustes de mi perfil , ,
Mis cursos ffi 'ff ACCóN TUTORTAL
[k Curso 2014115 A , 
-
ffi cu,*o 2014t15 c ff:3¿[l1,Xfi[;,,:?i,t;I1fl:ff;;::: ros distintos tipos
7['; Curso 2A14115 ONLINE
P*r oonlEcnADol4ls p
?*tr ooatecnADol4lSc ":* crtrrE y DERECHo. Acercamiento det
ff? espacio Coordinación conocimiento a la realidad
Derecho (PDl y PAS) *'u, 
c,*= y DERECHo. FoRMAcróN HUMANA
%,F ronH,rncróru É iñs-eiióroñüsonnl
PROGRESIVA
{P Derecho Eclesiástico del
Estado
7)i? OerechoMatrimoniatA GUIA DE TRABAJOS FIN DE MASTER
ffi Derecho Matrimonial B Se adjuntará archivo con la guía para los TFM
**' Derecho Matrimonial
Online §.:
ff* tos srsrEMAS "'* culR DE THABAJo FtN DE MASTEH
MATRIMONIALESYEL ' . 
.§q"..
MATFIIMONIO RELIGIOSO '..4' N¡ONTIO DE TRABAJO FIN DE MASTER
EN EL DERECHO ?*.
COMPARADO (Clases '"r MODELO DE TFM. INVESTIGACION
teóricas y/o prácticas) INTERDISCIPLINAH
(Grupo A)
Personas {ffi|ffi GUIA Y MODELOS DE TRABAJO FIN DE GRADO
ffi Participantes Se adjuntan los materiales sobre eltema: TFG
tn,":
*: GUIA TRABAJO FIN DE GRADO
§: ..
'ff. uonrtol DE TFG.{* rr¡ooElo 2 TFc (B) nuevos mensajes
lr a mensajes lgnorar
2de4 o9t07t20ts t4
CuTso : FORMACIÓN PROGRESIVA h@s://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id-A73
INSERCION LABORAL
Se adjunta archivo con una guía de orientación a la inserción
laboral.
Para mayor información se aportan los siguientes datos:
Oficina de Prácticas:
Tel. +34 91 3945409
of icinadepracticas @ der. ucm. es
.:l]"r
WI rrumcE A oFrcrNA DE PHÁcrcAS
ituffi rruronruAcroN FUNctoNAHtos 2015á-
'ffi eor EMPLEo PúBLtco 2o2s
"§@ eor EMPLEo 2015
W" pmzRs zor s
#
@' rruroRn¡ACróN PLAZAS
W§ r oa¡'nuLAR r os DE solr uruD
',,W§ ca¡,n acro. ADM I Nt srRACI óN
r"l\
Wj wrn PARA opostronEs
f"-,u
ffi§ Congreso de Abogacía. Estudiantes de MAB
PROGRAMA Y MÁS DATOS SOBRE EL CONGRESO
DE LA ABOGACíA MADRILEÑA.
VER EL LINK QUE SE ADJUNTA
,,1.1,4.
ffi#* Aue estudiar y dónde trabajar después de la
Universidad
ffi, n¡nsrcR DE AccESo A LA PHoFESTóN
DE ABOGADO
INFORMACIÓN SOBRE ACCESO A MÁSTEHES
OFICIALES EN GENERAL, Y DE FORMACIÓN EN LA
PROFESIÓN DE ABOGADO EN CONCRETO.




Oferta de prácticas externas. Plazo de tiempo muy
limitado
l'*,¡sffi rÍrulo DE NULTDADES MATRTMoNTALES
Compatible con MAB, se coordin¡nlarari
convalidan asignaturas. El precio
ambos másteres. (B) nuevos mensajes
lr a mensajes lgnorar
3de4 o9to7t20r5 t4:
CuTso : FORMACIÓN PROGRESIVA https : //cv4. ucm.es/moodle/course/view.pW? id=47 38 l#sectior











Oferta de prácticas externas. Plazo de tiempo muy limitado
MATHIMONIALES d
Compatible con MAB, se coordinan horarios, y se




Se adjunta la Guía de lnserción Laboralelaborada por el
Grupo de lnnovadores, con dos anexos.
@Rnadir una actividad o un recurso
V 
GUÍA DE ARBITRAJE Y MEDIAcIÓN
Se adjuntará en archivo los materiales: Guía de arbitraje y
mediación elaborada por el Profesor Rafael Hinojosa Segovia
M
#RnaO¡r una actividad o un recurso
*fu
" ESQUEMAS DE DERECHO PROCESAL CIVIL: Procesos
declarativos ordinarios y recursos
Se adjuntarán esquemas de las actualizaciones más importantes
que se introducirán en la nueva y futura edición del manual del
Profesor Rafael Hinojosa Segovia.
&
@ enaA¡ una actividad o un recurso
^ti&&,&,
DIVULGACION DEL PROYECTO
Se tiene prevista su publicación e-prints
E#r
"& ARaOir una actividad o un recurso
@" CUENTA DE TWITTER
Los estudiantes que participan el proyecto piloto deben seguir la
5de6 22147/2Ol5 t9:O
https ://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id473 g I #sect
cuenta de twitter: proyectodocl4ls de lrene Briones
Para cualquier consulta se pueden poner en contacto en:
iremar@der.ucm.es
f ormacionprogresival 4.t 5 @ gmail. com
Se publica noticias jurídicas de interés para su formaciónprogresiva.
w
CUTSO : FORMACIÓN PROGRESIVA
* AnaO¡r una actividad o un recurso
&w REpostroRto ucM
Los profesores, miembros del proyecto de rnnovación, tienen ra
obligación legalde enviar los mateiiales al repositorio de ucM, afinares de diciembre de 2014, sarvo que se soricite una prórroga.
?&W
' _ _ 
@Añadir una actividad o un recurso
ffi Moodle Docs para esta página
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